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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine and analyze the effect of Capital Adequacy Ratio, Return on Assets, and Financing to
Deposit Ratio to Murabahah  financing in Indonesian Islamic Banks fot the year 2010, 2011 and 2012.
	The target population of this research is Islamic Banks in Indonesia that registered for three consecutive years. Based entire
population, there are 11 Islamic Banks for 3 years 33 observation data. The data used in this study are secondary data, in the form of
annual financial statements published by the website www.bi.go.id.
	The multiple regression analysis model in used to test the hypothesis. The results of this study indicate that Capital Adequacy
Ratio, Return on Assets, and Financing to Deposit Ratio simultaneously affect the Murabahah financing. In partial Capital
Adequacy Ratio negatively influences the Murabahah financing. While Return on Assets and Financing to Deposit Ratio positively
influence the Murabahah financing.
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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return on Assets, dan Financing
to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2010, 2011, dan 2012. 
	Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar selama tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan
populasi, terdapat 11 Bank Umum Syariah selama 3 tahun dengan 33 data observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder, dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di website www.bi.co.id.
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio,
Return on Assets, dan Financing to Deposit Ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Secara
parsial Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Sementara itu, Return on Assets dan
Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.
	Kata kunci  :  Capital Adequacy Ratio, Return on Assets, Financing to Deposit Ratio, dan Pembiayaan Murabahah
